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Résumé en
anglais
Young author of a religious pamphlet, Julien Green suspected an ethical and
aesthetic imposture in this literary positioning. The desire for truth allows him to
profess his faith, but the autobiographical confidences are subjected to complex
requirements. For his novels, gushing out from the depths of the psyche, he rejects
the catholic label: the spiritual sense of a writing that explores the darkness of the




Jeune auteur d’un pamphlet religieux, Julien Green a soupçonné une imposture
éthique et esthétique en ce positionnement littéraire. Le désir de vérité l’autorise à
confesser sa foi, mais soumet les confidences autobiographiques à des injonctions
complexes. Pour ses romans, nés des profondeurs troubles de la psyché, il récuse
l’étiquette catholique : du renoncement à toute visée apologétique dépend
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